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表 1 　高知県内市町村における地域振興立法 5 法指定地域の状況
農業地域類型区分 5 指定地域の状況
都市 平地 中間 山間 特農 過疎 山村 半島 離島
高知市 ○ ○ ○ ○ 一部 一部 一部
室戸市 ○ ○ 全部 全部 一部
安芸市 ○ ○ ○ ○ 全部 全部 一部
南国市 ○ ○ ○ 一部 一部
土佐市 ○ ○ ○ 一部
須崎市 ○ ○ 一部 全部 一部
宿毛市 ○ ○ 全部 一部 全部 一部
土佐清水市 ○ ○ 全部 全部 一部 全部
四万十市 ○ ○ ○ 全部 一部 一部 一部
香南市 ○ ○ ○ ○ 一部 一部 一部
香美市 ○ ○ ○ ○ 一部 全部 一部
東洋町 ○ ○ 全部 全部 一部
奈半利町 ○ 全部 全部
田野町 ○ 全部
安田町 ○ 全部 全部
北川村 ○ 全部 全部 全部
馬路村 ○ 全部 全部 全部
芸西村 ○ ○ 一部 一部
本山町 ○ 一部 全部 全部
大豊町 ○ 全部 全部 一部
土佐町 ○ ○ 全部 全部 一部
大川村 ○ 全部 全部 全部
いの町 ○ ○ ○ 全部 一部 一部
仁淀川町 ○ ○ 全部 全部 一部
中土佐町 ○ 全部 全部 一部
佐川町 ○ ○ 一部 一部
越知町 ○ ○ 全部 全部 一部
檮原町 ○ 全部 全部 全部
日高村 ○ 一部
津野町 ○ 全部 全部 一部
四万十町 ○ ○ 全部 全部 一部
大月町 ○ 全部 全部 全部
三原村 ○ 全部 全部 全部 全部
黒潮町 ○ ○ 全部 全部 一部 一部
（出所）中国四国管内における地域振興立法 5 法指定地域の状況等一覧（http://www.maff.go.jp/chushi/
chusankan/pdf/chusi5shitei231001.pdf）を一部抜粋。





　　 3 ） 5 指定地域の状況については，    
　　　 特農： 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律（1993年法
律第72号）， 第 ₂ 条第 4 項の規定に基づき公示された特定農山村地域。
　　　 過疎： 過疎地域自立促進特別措置法（2000年法律第15号）第 ₂ 条第 ₂ 項の規定に基づき公示された
過疎地域（同法第33条第 1 項又は第 ₂ 項の規定により過疎地域とみなされる区域を含む）。
　　　 山村：山村振興法（1965年法律第64号）第 7 条第 1 項の規定に基づき指定された振興山村地域。
　　　 半島： 半島振興法（1985年法律第63号）第 ₂ 条第 1 項の規定に基づき指定された半島振興対策実施
地域。




























90％以上 ○ ○ 大川村 4,114 411 △90.0 
70～90％未満
○ ○ 北川村 6,000 1,367 △77.2 
○ ○ 大豊町 18,231 4,719 △74.1 
○ ○ 馬路村 3,425 1,013 △70.4 
50～70％未満
○ ○ 仁淀川町 20,786 6,500 △68.7 
○ ○ 東洋町 8,102 2,947 △63.6 
○ ○ 梼原町 9,850 3,984 △59.6 
○ ○ 大月町 13,688 5,783 △57.8 
○ ○ 土佐町 9,440 4,358 △53.8 
○ ○ 安田町 6,141 2,970 △51.6 
○ ○ 津野町 13,249 6,407 △51.6 
○ ○ 本山町 8,476 4,103 △51.6 
○ ○ 四万十町 38,584 18,733 △51.4 

















































































































































































































































































































































































































































1 ○ ○ ○ ○ ○ ○





2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
仁淀川町 長者 2012/12/1 14 698 297 35.0
集落活動センター
だんだんの里
だんだんくらぶ 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○






2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○





2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
黒潮町 北郷 2013/3/5 3 142 66 49.3
集落活動センター
北郷
北郷地区協議会 2 ○ ○ ○ ○ ○





2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○






1 ○ ○ ○ ○ ○ ○





4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○





1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○





1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
（出所）高知県産業振興推進部中山間地域対策課ヒアリング調査資料（2012年10月25日）およびウェブサイト（http://
www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/121501/2014050900140.html）より筆者作成。
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億 7 千万円であるが合算算定による合併算定替のために，実際は36億 4 千万
円の普通交付税が配分され，合併算定替による普通交付税配分増加額は 7 億










































































































































































































































































































































































































 2012年12月 1 日に落成式が行われ，2013年 4 月に開所。火・木・土・日に，
農家レストランが開店している（2013年 4 月25日，ヒアリング）。
 「だんだんくらぶ」は毎月 1 回幹事会を開いており，幹事は13人，会員は
100人で，会員には東京大学や一橋大学の先生や学生もいるという（2013年4
月25日，ヒアリング）。
 2013年 4 月25日ヒアリング，および農林水産省農山漁村（ふるさと）地
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